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第 1 回 中国の空を汚しているもの 
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左：2015 年 10 月 2 日撮影（AQI 10 程度） 
右：2015 年 12 月 1 日撮影（AQI 300 程度） 
北京建国門長富宮オフィスビルより撮影 
 
とは言え、やはり AQI が 300 を超える日などは
外出する気にはなれない。実際、大気汚染による
健康への被害も指摘されている。米国の独立研究
機関、健康影響研究所（Health Effects Institute: 
HEI）が 2018 年 4 月に発表した報告書『State of 
Global Air/2018』によれば、大気汚染に起因する
と推定される死亡者数は、2016 年に全世界で約
610 万人、国別では中国が約 158 万人と最多だ。
期間限定で滞在している我々外国人駐在員よりも

























て は 環 境 保 護 庁 （ Environmental Protection 
Agency: EPA）がその算出式を定めている。いず
れも、硫黄酸化物（SOx）、窒素酸化物（NOx）、




とがあるであろう PM2.5 とは、直径 2.5μm（マ
イクロメートル）以下の微小粒子状物質を指す。
PM は Particulate Matter の略である。PM10 は直
径 10μm 以下の微小粒子状物質を指す。春先に多
くの日本人を悩ますスギ花粉が直径約30μmであ


















際 が ん 研 究 機 関 （ International Agency for 








AQI の算出式では米国のものより PM2.5 の比率
が高くなっている。例えば、米国方式の「AQI=100」
であれば PM2.5 濃度はおよそ 35μm/㎥だが、中
国方式の「AQI=100」であれば PM2.5 濃度はおよ











SO2 の、「第十二次五ヵ年計画」で NOx の総排出
量削減目標が掲げられた。 
2008 年の北京オリンピック開催前より、在中国






汚染指数（Air pollution index: API）の算出方法で











に改善されず、2013 年 1 月には華北一帯で観測史
上最悪の大気汚染に見舞われた。この時は、通常
最高 500 で表される AQI が観測域を超え表示不
能となり、「75μm/㎥以下」が基準である PM2.5
濃度は北京市内の複数個所で約 10 倍の 700μm/
㎥超を記録した。この前代未聞の汚染悪化を受け
て 2013 年 9 月に国務院が急きょ決定、発表した
のが「大気汚染防止行動計画」（いわゆる「大気十
条」）である。 























（出所）中国国務院発表（2013 年 9 月） 
 





気十条」では投入予算が 1 兆 7000 億元まで引き
上げられた。 
大気汚染が特に深刻な京津冀地区（北京市・天
津市・河北省）については、2016 年 7 月に「京津
冀大気汚染防止強化措置（2016-2017 年）」が発表







になった。また、2017 年 3 月の全人代における「政
府活動報告」のなかで李克強首相は「青空防衛戦」
という新語を用い、大気汚染対策への決意を述べ









る。2013 年から 17 年にかけ北京市の「重度汚染
（AQI300 以上）」年間日数は 58 日から 23 日まで
減少、京津冀地区の PM2.5 年間平均濃度も 106μ




 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 
北京市の「重度汚染」日数 58 47 46 39 23 











































いて世界一となり、2016 年には米国の約 1.5 倍
となった（図 1）。世界全体の一次エネルギー消費















図 2 一次エネルギー消費・人口・GDPの中国が世界に占める割合（2016年） 
 
（注）TOE＝石油換算トン（Tonne of Oil Equivalent）。（出所）BP 統計および IEA 統計より筆者作成。 






割合は 2000 年の約 14％から 2013 年には約 28％
まで増加したが、2014 年以降は減少に転じている












図 4 中国の GDPあたり CO2排出量の推移 
 
（出所）BP 統計および IMF 統計より筆者作成。 
















図 5 人口・GDPあたりのエネルギー排出量・CO2排出量 
 










Tonne of Oil Equivalent: TOE）あたりの CO2 排




















排出化へ自信を持っていることは、2015 年 11 月
にパリで開かれた気候変動枠組条約第 21 回締結
国会議（COP21）における習近平の講話に表れて
いる[注 3]。習近平は「中国は 2030 年に CO2排出を
ピークアウトさせ、2030 年までに GDP あたりの









本稿の図 3 や図 4 で示した通り、中国では CO2
排出量は既に減少を始めており、今後再び上向く
ことがなければ、2014 年でピークアウトしたこと
になる。また、GDP あたり CO2 排出量も、統計上





































 COP21 で講話をおこなう習近平国家主席：By 
ConexiónCOP Agencia de noticias (9-COP21_Xi 








石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）北京事務所長。合計で 8 年近く中国の空の下で暮らす。 
  
 
